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V O L m t E 5 1 NEWBERG, OREGON, DECEMBER 5, 1939 N U M B E R 5 .
NYA Director
Explains Work
To Business Men
R E L A T I O N S C L U B P L A N S
N O V E L ' T O W N M E E T I N G '
Tells of Government Attempt
t o H e l p S o l v e Yo u t h
P r o b l e m
T h e r e g u l a r m e e t i n g o f t h e
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s c l u b w a s
h e l d T h u r s d a y e v e n i n g .
P l a n s w e r e l a i d f o r t h e m e e t
i n g t o h e h e l d n e x t w e e k . I t
w a s d e c i d e d t o m o v e t h e m e e t i n g
t i m e a h e a d t o 6 : 3 0 s o t h a t t h e
g r o u p c a n l i s t e d t o " T h e To w n
M e e t i n g o f t h e A i r , " a N a t i o n a l
B r o a d c a s t i n g c o m p a n y p r o g r a m
h e a r d e a c h T h u r s d a y e v e n i n g a n d
f e a t u r i n g a g r o u p o f a u t h o r i t i e s
e x p r e s s i n g t h e i r v i e w s o n t o p i c s
o f c u r r e n t i n t e r e s t i n w o r l d a f
f a i r s . I t i s p l a n n e d t o h o l d
d i s c u s s i o n p e r i o d f o l l o w i n g t h e
b r o a d c a s t
'Master Builder'
P l a n s W e l l
U n d e r W a y
Ti c k e t s N o w O n S a l e ; R e
s e r v e d S e a t s A r e
A v a i l a b l e
The re a re 5 ,000 ,000 unemp loyed
y o u t h i n t h e U n i t e d S t a t e s t o d a y
f o r w h o m t h e r e a r e n o j o b s a n d
w h o w i l l n o t , i n a l l p r o b a b i l i t y ,
g e t e m p l o y m e n t f o r a t l e a s t t w o
y e a r s , I v a n G . M o n r o e , s t a t e a d
m i n i s t r a t o r f o r t h e N YA , t o l d t h e
c h a m b e r o f c o m m e r c e M o n d a y.
T h e N Y A , a l t h o u g h a d m i t t i n g
i t h a s n o p a n a c e a f o r t h e y o u t h
p r o b l e m , i s t r y i n g w i t h t h e f u n d s
i t h a s a v a i l a b l e — " ? 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ,
a b o u t e n o u g h t o b u i l d o n e b a t t l e
s h i p w h i c h c o u l d e a s i l y b e s u n k
b y a f l o a t i n g m i n e " — t o s o l v e t h e
d i f fi c u l t y , a t l e a s t i n p a r t , M r .
M o n r o e s a i d .
F i r s t s t e p i n i t s p r o g r a m i s t o
k e e p t b e y o u t h i n s c h o o l s i n c e
t h e s c h o o l s o f t h e c o u n t r y a r e
b e s t e q u i p p e d t o h a n d l e t h e p r o b
lem. To this end, about half oflNewberg?"
the NYA funds are made available | she opened her discussion with
to the educational institutions of the statement that because of the
the U. S. Newberg high school, Miffgrence in social customs of
for e.vaznple, is allotted ?5 month-1 pgjggjj-jjg g^jg (jjdn't believe that' Sanders or Dean Tate and ar-
Mrs. Sanders
Y. M. Speaker
M r s . S a n d e r s l e d Y . M . l a s t
W e d n e s d a y w i t h t h e w o m a n ' s
v i e w p o i n t o f t h e q u e s t i o n " W h a t
w o u l d J e s u s d o o n a d a t e i n
T h e w o r k o n t h e s t u d e n t p l a y,
" T h e M a s t e r B u i l d e r , " I s r a p i d l y
p r o g r e s s i n g u n d e r t h e d i r e c t i o n
o f M r s . S a n d e r s .
M r s . S a n d e r s , V e l d o n D i m e n t ,
a n d D e a n T a t e a r e w o r k i n g o n
t h e p u b l i c i t y f o r t h e p l a y . T h e y
p l a n t o s e n d c a r d s t o v a r i o u s i n
fl u e n t i a l a l u m n i a n d m a i l p o s t e r s
t o t h e n e a r b y c o l l e g e s a n d l a r g e
h i g h s c h o o l s i n t h i s v i c i n i t y. A l s o
p u b l i c i t y w i l l b e g i v e n t o t h e
l o c a l p a p e r s a n d t h e P o r t l a n d
d a i l y p a p e r s . M r s . S a n d e r s b e
l i e v e s t h a t t h e f a c t t h a t t h i s p l a y
i s a n I b s e n p r o d u c t i o n s h o u l d a t
t r a c t m a n y s t u d e n t s o f d r a m a t i c s
a n d l i t e r a t u r e f r o m o u t l y i n g d i s
t r i c t s .
M o s t o f t h e l o c a l p u b l i c i t y f o r
t h e p l a y w i l l b e I n t h e f o r m o f
p o s t e r s . W i l l a l l o f t h o s e s t u
d e n t s w h o a r e t h e l e a s t b i t a r
t i s t i c a l l y i n c l i n e d p l e a s e s e e M r s .
S E N I O R S O R D E R
CLASS RINGS, PINS
T h e S e n i o r s , a s o p t i m i s t i c a s
e v e r , o r d e r e d c l a s s r i n g s , p i n s ,
a n d g r a d u a t i o n a n n o u n c e m e n t s
f r o m t h e C r o w n R i n g C o m p a n y
o f P o r t l a n d l a s t w e e k .
T h e r i n g s a r e g o l d w i t h R u b y
s t o n e s a n d s e t w i t h t h e c o l l e g e
s e a l . S o m e m e m b e r s o f t h e c l a s s
o rde red t be p i ns i ns tead o f r i ngs .
Caps and gowns a re a lso to be
o b t a i n e d f r o m t h e s a m e c o m p a n y,
w i t h m e a s u r e m e n t s t o b e t a k e n
s o m e t i m e b e f o r e t b e e n d o f t h e
s e m e s t e r .
l y and Pac l t ic co l lege is g iven 51-2
p e r m o n t h t o p a y o u t t o n e e d y
s t u d e n t s f o r w o r k d o n e f o r t h e
s c h o o l s .
I n a d d i t i o n t o t h e s c h o o l p r o
g r a m , t h e N Y A e n d e a v o r s t o g e t
i n d u s t r y a n d o t h e r o c c u p a t i o n s t o
absorb as many o f the unemployed
y o u t h a s p o s s i b l e . F o r t h e r e
m a i n d e r i t e n d e a v o r s t o s u p p l y
p a r t - t i m e j o b s i n t h e i r o w n c o m
m u n i t i e s a n d t o o f f e r s o m e s o r t
o f v o c a t i o n a l t r a i n i n g .
T h e E u g e n e r e s i d e n t p r o j e c t
w h e r e 6 0 b o y s l i v e c o o p e r a t i v e l y
l a b o r h a l f a d a y o n a p u b l i c w o r k
a n d g o t o s c h o o l h a l f a d a y, w a s
c i t e d b y t h e N YA h e a d a s a t y p e
o f s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m t h a t
i s w o r k i n g o u t w e l l . P r e s e n t p l a n s
( C o n t i n u e d o n p a g e t h r e e )
New High School
Dedicated Mon.
J e s u s w o u l d h a v e g o n e o n a
d a t e .
B e c a u s e o f t h a t s h e d i r e c t e d *
h e r e f f o r t s t o t h e q u e s t i o n o f
w h a t a g o o d d a t e i s . T h e q u e s
t i o n w a s d i v i d e d i n t o t w o d i v i s
i o n s , t h e p o s i t i v e a n d t h e n e g a
t i v e . T h e n e g a t i v e p o s i t i o n r e p
r e s e n t e d t h e c h a r a c t e r i s t i c s t h a t
s e e m t o h e t h e m o s t o b n o x i o u s
t o t h e l a d i e s .
To t o p o f f t h e l i s t i s t h e " g l o r i
fi e d e g o t i s t " w h o c a n t a l k o n l y
o f h i m s e l f , t h e n t h e " q u e r y i n g
i n d e t e r m i n i s t , " w h o i s a l w a y s
a s k i n g " w h a t s h a l l w e d o t o
n i g h t ? " t h e " C a s e y J o n e s " o r
" s p e e d d e m o n , " t h e " D o n J u a n '
o r " C l a r k G a b l e " t y p e , t h e " p a r a
s i t e " w h o m o n o p o l i z e s a g i r l ' s
t i m e w i t h n o s e r i o u s i n t e n t i o n s
w h a t e v e r , a n d t h e " e l e v e n t h h o u r
o p t i m i s t . " T a k i n g t h i n g s f o r
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
N e w b e r g ' s l o n g a w a i t e d n e w
h i g h s c h o o l w a s o f fi c i a l l y d e d i c a t
e d F r i d a y e v e n i n g .
G o v e r n o r C h a r l e s A . S p r a g u e
g a v e t h e m a i n . a d d r e s s o f t h e
e v e n i n g t o a c a p a c i t y c r o w d i n
t h e n e w a u d i t o r i u m o f t h e b u i l d
i n g . P r e s i d e n t P e n n i n g t o n a c t e d
a s c h a i r m a n f o r t h e o c c a s i o n a n d
i n t r o d u c e d t h e s p e a k e r s . O t h e r
s p e a k e r s o n t h e p r o g r a m w e r e R .
E . R e n n e , s u p e r i n t e n d e n t o f N e w -
berg schoo ls ; J . L . Ryno lds , a rch i
tec t o f the bu i ld ing ; H . H . George ,
c h a i r m a n o f t h e b o a r d ; M a y o r
G e o r g e L a y m a n ; D . A . E m e r s o n ,
o f t h e s t a t e d e p a r t m e n t o f e d u c a
t i o n ; D . L . G u b s e r , c o u n t y s c h o o l
s u p e r i n t e n d e n t : F . H . M c l n t i r e ,
a s s i s t a n t d i r e c t o r , P. W . A . , a n d
H u b e r t E . A r m s t r o n g , p r i n c i p a l ,
N e w b e r g h i g h s c h o o l .
F o l l o w i n g t h e p r o g r a m , s u p e r
v i s e d t o u r s w e r e c o n d u c t e d
t h r o u g h t h e b u i l d i n g .
r a n g e m e n t s w i l l b e m a d e w h e r e b y
y o u r a r t i s t i c t e c h n i q u e w i l l b e p u t
t o a w o r t h w h i l e e n d e a v o r . I n
o t h e r w o r d s , " D o n ' t h i d e y o u r
t a l e n t s u n d e r a b u s h e l . "
T h e p l a y w i l l b e g i v e n D e c e m
b e r 1 9 . T i c k e t s a l e s w i l l s t a r t
i n t h e v e r y n e a r f u t u r e , a n d
s e a t s c a n h e r e s e r v e d a t F r l n k ' s
b o o k s t o r e .
Y . M . E N T E R T A I N S
Y . W . A T M E E T I N G
T h e Y. W. C . A . w a s t h e g u e s t
o f t h e Y. M . C . A , V / e d n e s d a y ,
N o v e m b e r 2 2 . P r o f e s s o r L a w r
e n c e S k e n e l e d t h e d i s c u s s i o n o f
t h e t o p i c , " H o w W o u l d J e s u s
S p e n d a S a t u r d a y N i g h t i n N e w
b e r g . " M a n y i d e a s w e r e a d v a n c e d
f o r a v a i l a b l e e n t e r t a i n m e n t , b o t h
f a v o r a b l e a n d u n f a v o r a b l e ! n a m e -
( C o n t i n u e d o n p a g e t h r e e )
Faculty Enjoys
Thanksgiving
W o r k a n d p l e a s u r e b o t h w e r e
t h e o c c u p a t i o n s o f t h e f a c u l t y
m e m b e r s d u r i n g t h e T h a n k s g i v i n g
v a c a t i o n . P r e s i d e n t P e n n i n g t o n
a n d h i s f a m i l y e n t e r t a i n e d M r .
a n d M r s . S a n d e r s a n d M i s s K e n
d a l l d u r i n g T h a n k s g i v i n g d i n n e r .
I n t h e e v e n i n g t h e S a n d e r s , M i s s
K e n d a l l a n d M r . B i n f o r d a t t e n d
ed the Symphony o rches t ra b road
c a s t I n P o r t l a n d . M r . B i n f o r d a t e
h i s T h a n k s g i v i n g t u r k e y a t t h e
home o f E . N . B in fo rd on Che r r> *
s t r e e t . M i s s S u t t o n s p e n t T h a n k s
g i v i n g I n t h e h o m e o f h e r s i s t e r
a t S c o t t s M i l l s a n d h a d a v e r y
e n j o y a b l e t i m e .
P r o f e s s o r C o n o v e r a n d P r o f e s
s o r W e e s n e r b o t h a g r e e d t h a t
they had p len ty to ea t on Thanks
g i v i n g b u t w o r k o c c u p i e d t h e m
f o r t h e r e s t o f t h e v a c a t i o n . M r s .
R a m s e y s p e n t h e r v a c a t i o n a s a
n u r s e , f o r m o s t o f t h e m e m b e r s
o f h e r f a m i l y w e r e i l l . Y o u r
w r i t e r d i d n ' t g e t i n t o u c h w i t h
P r o f e s s o r s S k e n e a n d M a c y , b u t
i f w e u s e o u r i m a g i n a t i o n o n e
m i g h t s u g g e s t t h a t t h e y d i d n ' t
s u f f e r a n d l e t ' s h o p e t h e t u r k e y
d i d n ' t .
Debate Season
W i l l O p e n
December 9th
College Team Will Meet Lin-
field in Season's
Opener
A c c o r d i n g t o a l l r e l i a b l e s o u r c
e s , P a c i fi c C o l l e g e w i l l h a v e a n
e x c e l l e n t d e b a t e t e a m t h i s y e a r .
B o t h M r . a n d M r s . S a n d e r s a r e
c o a c h i n g t h e t e a m . T h e f o l l o w
i n g s t u d e n t s a r e t u r n i n g o u t r e g
u l a r l y e v e r y n i g h t a t 4 : 0 0 p . m . :
H e l e n R o b e r t s o n , M a r y L o u H o s -
k i n s , J a n e t P h i p p s , D a v i d M l c h e -
n e r , B i l l T h o m a s , M a r k F a n t e t t i ,
G a l e a n M i l l e r a n d E d D a n i e l s .
O n D e c e m b e r t h e n i n t h , P a c i fi c
w i l l s e n d t w o m e n ' s a n d t w o
w o m e n ' s t e a m s t o L i n fi e l d C o l
l e g e t o d e b a t e . T h e q u e s t i o n w i l l
b e t h e s t a n d a r d i z e d q u e s t i o n f o r
a l l co l l eges t h roughou t t he na t i on ,
w h i c h i s . R e s o l v e d — ' " T h a t t h e
U n i t e d S t a t e s S h o u l d M a i n t a i n a
Po l i c y o f S t r i c t I so l a t i on , Econom
i c a n d M i l i t a r y , To w a r d s A l l N a
t i o n s O u t s i d e t h e W e s t e r n H e m i
s p h e r e W h o A r e E n g a g e d i n
A r m e d I n t e r n a t i o n a l o r C i v i l C o n
fl i c t . " T h e d e b a t e a t L i n fi e l d
w i l l b e i n f o r m a l w i t h n o d e
c i s i o n . A f t e r t h e d e b a t e , t h e
P a c i fi c d e b a t e r s a r e i n v i t e d t o a
s t u d e n t b o d y p l a y a n d a b a n
q u e t .
M a r k F a n t e t t i i s t h e o n l y v e t
e r a n d e b a t e r f r o m l a s t y e a r ' s
s q u a d .
P R E S I D E N T E N T E R T A I N S
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n e n t e r -
t a i n e d t h e F r e s h m a n c l a s s w i t h
a p a r t y M o n d a y e v e n i n g a f t e r
s c h o o l . G a m e s w e r e p l a y e d a n d
r e f r e s h m e n t s s e r v e d .
Seniors Spend Day in Capital—Sliding, Staring, Studying
T h e s e n i o r s e m b i r k e d o n w h a t
h a d a l l t h e e a r m a r k s o f t h e i r
a n n u a l s n e a k d a y, b u t r e a l l y w a s
a n e d u c a t i o n a l v e n t u r e t o S a l e m ,
o n T u e s d a y , N o v e m b e r 2 1 .
T h e u l t i m a t e e n d i n v i e w f o r
t a k i n g t h e t r i p w a s t o a c q u a i n t
t h e S e n i o r s w i t h t h e h e a d a c h e s
( b o o k s t o y o u ) t h a t c o u l d b e
f o u n d i n t h e S t a t e L i b r a r y , t h a t
p e r t a i n e d t o t h e i r i n d i v i d u a l
t h e s i s s u b j e c t s .
O n a r r i v i n g a t t h e c a p i t a l c i t y
t h e c l a s s q u i c k l y s c a t t e r e d h i t h e r
a n d y o n , l e a v i n g M r . B i n f o r d t o
p l a y t h e p a r t o f t h e g o o d s h e p
h e r d . H e f o u n d o n e - h a l f o f t h e
f e m i n i n e p o r t i o n o f t b e c l a s s
s t a n d i n g o u t i n f r o n t o f t h e C a p
i t o l b u i l d i n g w i t h t h e i r m o u t h s
a g a p e , s t a r i n g a t t h e 3 0 f o o t
s t a t u e o f t h e h a r d y w e s t e r n e r
a t o p t b e b u i l d i n g w i t h t h e m o s t
l o n g i n g a n d a d m i r i n g l o o k I n
the i r eyes imaginable . Wi th h is
kind understanding look, the good
shepherd left his two little lambs
engrossed in their trance and en
t e r e d t h e c a p i t o l d e t e r m i n e d t o
round up some of the wayward
b u c k s w h o c h o s e t o t u r n t o t h e
gay l i fe o f the b ig town ra ther
t h a n p r e s s t h e i r p r o b o s c u s t o t h e
e m e r y w h e e l . A f t e r m a n y t r i e s ,
h e a r r i v e d s o m e w h a t t i r e d a n d
w e a r y o n t h e o p p o s i t e s i d e o f
t h e d o o r f r o m w h i c h h e s t a r t
e d . B u t w h e r e , o h w h e r e ,
h a d h i s l i t t l e b u c k s g o n e ? T h e r e
t hey came , a - s l i d i ng down t he
w i d e b a n n i s t e r w i t h t h e g r e a t e s t
of glee, and to make a long story
s h o r t , h e s l i d t h e m r i g h t o n o v e r
t o t h e l i b r a r y . W e r e t h e i r f a c e s
r e d ? O h , m y !
A f t e r s e n d i n g o u t a c o u p l e o f
fl a n k i n g p a r t i e s , c o n s i s t i n g o f M r.
Sande rs tw i ce , t he g lee fu l Sen io rs
w e r e b r o u g h t t o g e t h e r . T h e n
s t a r t e d t h e l o n g t r e k t h r o u g h t h e
l i b r a r y, s t a r t i n g a t t h e c a r d c a t a
logue and end ing in the basement .
T h e b u i l d i n g p r o v e d t o b e v e r y
b e a u t i f u l , w i t h a m o d e r n a r c h i
t e c t u r a l d e s i g n , t h e b e s t m a t e r i a l
o b t a i n a b l e u s e d I n t h e i n t e r i o r
d e c o r a t i n g , a n d b u i l t b y t h e P u b
l i c W o r k s A d m i n i s t r a t i o n o f
F r a n k l i n D e l a n o R o o s e v e l t , o u r
D e m o c r a t i c p r e s i d e n t — I m i g h t
a d d , m u c h t o t h e c h a g r i n o f t h e
R e p u b l i c a n s .
T h e g u i d e w a s v e r y i n t e r e s t
i n g , e d u c a t i o n a l , a n d I n c o n s i d e r
a t e o f " C r i p " M a r t i n ' s g a m e l e g ,
w h o a l w a y s b r o u g h t u p t h e r e a r
w i t h a c u s t o m a r y c l o p , c l o p , a n d
a b i g g r i n .
( C o n t i n u e d o n p a ^ e f o u r )
President Is
Chapel Speaker
On Monday, November 20, Pres
i d e n t P e n n i n g t o n s p o k e i n c h a p e l
a b o u t t h e i m p o r t a n c e o f p h y s i c a l
o r g a n i s m s .
He ment ioned the va lue o f good
f o o d , c l e a n l i n e s s a b o u t o u r s e l v e s ,
a n d t h e a v o i d a n c e o f p o i s o n s , i n
a d v i s i n g g o o d c a r e o f t h e b o d y,
" L o o k a h e a d — - f o r e s i g h t i s w h a t
w i l l d i s t i n g u i s h y o u f r o m t h e
l o w e r a n i m a l s , " D r . P e n n i n g t o n
sa id in chape l on Monday, Novem
b e r 2 7 .
He adv ised s tuden ts to keep an
e y e o n t h e e t e r n a l f u t u r e , a n d t o
l i v e i n r e l a t i o n s h i p w i t h G o d .
T h e b e s t c o l l e g e s t u d e n t s a r e
t h o s e w h o d e c l a r e t h a t f o r t h e
s a k e o f t h e f u t u r e t h e y w i l l s u b
j e c t t h e m s e l v e s t o t h e d i s c i p l i n e
n e c e s s a r y f o r t h a t f u t u r e , t h e
s p e a k e r s a i d .
Speakers' Bureau Will
B e C o n t i n u e d
A t a r e c e n t m e e t i n g o f t h e
f a c u l t y a r e p o r t w a s m a d e o f
t h e a c t i v i t i e s o f t h e P. C . S p e a k
e r s ' B u r e a u . T h e r e p o r t w a s a c
c e p t e d a s f a v o r a b l e a n d i t w a s
d e t e r m i n e d t o c o n t i n u e t h e a c
t i v i t i e s w h i c h w e r e b e g u n t h i s
y e a r .
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OBVIOUS
OBSERVATIONS
Alice Gulley \\ishe.s that who
e v e r i s i : i t e r e s t e c l i n h e r w o u l d
hurry and get interested.
B o y ! I s N o r w o o d C u n n i n g h a m
a R O M E O w h e n i t c o m e s t o c h a t
ting with Anita S. in the library.
We l l , we see tha t Fe rn s t i l l
keeps Beese busy or perhaps bus
i e r .
Bill R. seemingly has to take
o f f a c e r t a i n l u c k c h a r m o f A . M .
when i t comes to p lay ing p ing
p o n g .
Voldon J. Diinent, when asked
if he was married yet, modestly
r e p l i e d , " N o , n o t a s y e t . I g u e s s
I a m t o o s l o w . "
R o e i n
B a l e s s e e m s t o b e i n s t a n d i n g
With a gal by the name of Man
n i n g .
G e o r g e T h o m a s s h o u l d b e a p
p o i n t e d m i n i s t e r o f p r o p a g a n d a
f o r d o m e s t i c r e l a t i o n s . O n e m e a n s
George used was the fol lowiug:
H e m a d e a s i g n w h i c h r e a d ,
" P u c h ' s w a n t s t o s e e a S T O P
Beese campa ign . " George took
t h e s i g n a n d h e l d i t s o t h e F e r n -
B e e s e c o m b i n a t i o n c o u l d s e e i t .
b u t t h e t r o u b l e w a s M r . B i n f o r d
s a w a n d t h e n w a s G e o r g e ' s f a c e
red! Ask George for the resul t .
M o r e p o w e r t o . T i m AV e b b f o r
he says he is going to go through
f o u r y e a r s o f c o l l e g e w i t h o u t a
d a t e .
T h i s n e w s fl a s h j u s t a r r i v e d
a n d t h o u g h i t m a y s e e m c o n
trary to ot^her items In this col
u m n , n e v e r t h e l e s s w e m u s t f a c e
t h e f a c t s ; I t w a s b o t h S a t u r d a y
e v e n i n g a n d S u n d a y e v e n i n g t h a t
M i ss Fe rn NL^on and ' Ma rk Chap
man were seen toge ther.
A v e r y n i c e - l o o k i n g c o u j ) I c w a s
Max ine Pearson and George T l iom-
a s . A l t l i o u g h w e d i d n o t h a v e
t h e p l e a s u r e o f v i e w i n g t h e m f o r
the en t i re even ing , I am sure Ihey
e n j o y e d t h e m s e l v e s .
Ga len M i l l e r hav i ng ] ) r ough t h i s
c a r f r o m P o r t l a n d S a t u r d a y n i g h t ,
d i d h a v e a n i c e c a | ) a c i t y l o a d o f
p a s s e n g e r s s u c h a s A l i c e G u l l o y,
A l f r e d a M a r t i n , a n d E d D a n i e l s .
I t i s r u m o r e d a b o u t t h a t M i s s G u l
l e y d i d n o t t a k e i n c o n s i d e r a t i o n
t h e d o r m h o u r .
S t r o l l i n g a l o n g t h e h i - w a y t o
w a r d s P o r t l a n d w e r e M a r g i e W i l
s o n a n d K e n n e t h B o o t h w h e n t w o
h u m l d e s t u d e n t s a s k e d i f t h e y
w o u l d l i k e a r i d e , t h e y r e p l i e d ,
" W e ' r e m e r e l y o u t f o r t h e e x e r
c i s e . "
A t t h e fi r s t o f t h e e v e n i n g H a r
o l d H e w i t t s e e m i n g l y f e l t h e w a s
s i l t i n g a t t h e w r o n g t a b l e a n d
q u i t e o f t e n h e w o u l d c a s t w i s t f u l
g l a n c e s a t t h e t a b l e a c r o s s f r o m
h i m . H o w e v e r , f a t e ( m a y b e i t
w a s ) r e m o v e d o n e o f t h e p e r s o n s
a t t h e t a b l e w i i e r e H a r o l d w i s h e d
to s i t and thus Haro ld opened the
d o o r w l i e n o p p o r t u n i t y k n o c k e d . .
I n Bonn ie Jeanne ' s r ead ing she
c o m p l a i n e d a b o u t n o t b e i n g a b l e
t o r e a d t h e n e w s p a p e r . N o w o n -
• d e r, a f t e r a l l t h e l i g h t s w e r e o u t .
To f u l l y v e r i f y a n o t h e r i t e m i n
t h i s c o l u m n , t h i s s h o u l d b e r e a d .
G e o r g e G w i n n a n d Ve l d o n J . D i -
men t we re s i t t i ng a l one a t one o f
t h e t a b l e s , t h e n V e l d o n a f t e r a
f e w m i n u t e s o f t e n s e w a i t i n g , r e
m a r k e d , " W e l l , I g u e s s n o b o d y
l o v e s u s . "
B o b S i e l o f f a n d L a d e a n M a r t i n
w e r e h a v i n g a h e a t e d d e b a t e o n
•who should take a certa in g i r l
h o m e . F r o m t h e l o o k s o f t h i n g s ,
I guess neither one of them suc
ceeded i n reach ing a conc lus ion .
T h e f e l l o w w h o t h i n k s h e i s a
wit is usually half-right.
E D I T O R
Douglas Cowley
B U S I N E S S M G R .
Wi l l is Barney
Careers Open
For Women
O p p o r t u n i t i e s f o r c a r e e r s e r v i c e f o r
w o m e n a r e i n c r e a s i n g c o n s t a n t l y , a s t u d y
o f g o v e r n m e n t c o m p i l e d fi g u r e s o n u n
e m p l o y m e n t o f w o m e n i n c l e r i c a l p o s i
t i o n s r e v e a l s , a c c o r d i n g t o M r s . A d r i a C .
B e a v e r , d i r e c t o r o f s t u d i e s o f t h e W a s h
i n g t o n S c h o o l o f S e c r e t a r i e s .
B a s e d o n g o v e r n m e n t s t a t i s t i c s , M r s .
B e a v e r , i n a b u l l e t i n p r e p a r e d f o r s t u
d e n t s o f t h e s c h o o l i n W a s h i n g t o n a n d
t h e c o m p a n i o n s c h o o l i n N e w Yo r k , p r e
d i c t s t h a t t h e s e o i ) p o r t u n i t i e s w i l l c o n
t i n u e t o e x p a n d w i t h t h e d e v e l o p m e n t a n d
i m p r o v e m e n t o f o f fi c e m a c h i n e r y .
For. accord ing to the figures , the g rea t
e s t e x i ) a n s i o n i n o f fi c e c a r e e r s f o r w o m e n
a s w e l l a s m e n h a s o c c u r r e d d u r i n g t h e
p e r i o d w h e n t h e m o d e r n o f fi c e e q u i p m e n t
w a s b e i n g i n v e n t e d a n d c o m i n g i n t o g e n
e r a l u s e .
M r s . B e a v e r a l s o fi n d s a s a r e s u l t o f
h e r s u r v e y t h a t t h e i m p r o v e d e q u i p m e n t
o f o f fi c e s h a s a t t r a c t e d i n r e c e n t y e a r s a
h i g h e r t y p e o f e m p l o y e . T h i s i m p r o v e d
c o n d i t i o n o f t h e w o r k e r , s h e e x p l a i n e d ,
i s u n q u e s i l o n a b l y d u e t o t h e p e r s o n s o f
h i g h e r e d u c a t i o n w h o a r e b e i n g a t t r a c t e d
t o o f fi c e w o r k .
U n i t e d S t a t e s c e n s u s fi g u r e s a r e c i t e d
b y M r s . B e a v e r t o s h o w t h a t f r o m 1 9 2 0
t o 1 9 3 0 , t h e p e r i o d w l i e n o f fi c e m a c h i n e r y
a n d e q u i p m e n t w a s c o m i n g i n t o g e n e r a l
u s e , t h e n u m b e r o f c l e r i c a l w o r k e r s i n
c r e a s e d b y n e a r l y 3 0 p e r c e n t w h i l e t h e
( C o n t i n u e d o n p a g e t h r e e )
A round Abou t
B r u i n J r . i s a g a i n c a u s i n g a s t i r i n
t h e s c h o o l . I t s e e m s w e s h a l l s o o n h a v e
a n o t h e r i n t e r c l a s s c o n t e s t t o s e e w h i c h
c l a s s a g a i n g e t s t h e b e a r. I t s e e m s a b o u t
t i m e . T h e s e n i o r s h a v e h a d i t s i n c e t h e y
w e r e s o p h o m o r e s .
T l i e l i l ) r a r . v i s b e c o m i n g q u i t e n o i s y.
I t i t supposed t o be a p l ace o f s t udy and
s h o u l d b e k e p t s o . L e t ' s d o o u r p a r t .
R u m o r s h a v e i t t i m t a s k a t i n g p a r t y
i s b e i n g p l a n n e d f o r t h e c o l l e g e . I t i s
a very good idea and should be carr ied out.
A Fence Or
An Ambulance
'Twiis a dangerous cliff, as they freely
confeBsed,
T h o u g h t o w a l k n e a r I t s c r e s t w a s s o
p l e a s a n t .
B u t o v e r I t s t e r r i b l e e d g e t h e r e h a d
s l i pped
. A d u k e a n d f u l l m a n y a p e a s a n t .
S o t h e p e o p l e s a i d s o m e t h i n g w o u l d
have to be done ,
B u t t h e i r p r o j e c t s d i d n o t a l l t a l l y ,
S o m e s a i d , " P u t a f e n c e ' r o u n d t h e
e d g e o f t h e c l i f f ; "
S o m e , " A n a m b u l a n c e d o w n i n t h e
v a l l e y . "
B u t t h e c r y f o r t h e a m b u l a n c e c a i r l e d
the day.
F o r i t s p r e a d t h r o u g h t h e n e i g h b o r
i n g c i t y ; •
A f e n c e m a y b e u s e f u l o r n o t , i s t r u e .
R u t e a c h h e a r t w a s b r i m f u l o f p i t y
F o r t h o s e w h o s l i p p e d o v e r t h a t d a n
g e r o u s c l i f f ;
A n d t h e d w e l l e r s i n h i g h w a y a n d v a l
l e y '
G a v e p o u n d o r g a v e p e n c e , n o t t o p u t
up a fence ,
B u t a n a m b u l a n c e d o w n i n t h e v a l l e y.
" F o r t h e c l i f f i s a l l r i g h t i f y o u ' r e
c a r e f u l , " t h e y s a i d .
" A n d i f f o l k s e v e n s l i p o r a r e d r o p
p i n g ,
I t i s n ' t t h e s l i p p i n g t h a t h u r t s t h e m
s o m u c h
As the shock down be low when they ' re
s t o p p i n g . "
T l i e n a n o l d s a g e r e m a r k e d , " I t ' s a
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
T H E C R E S C E N T
P u b l i s h e d b i - w e e k i y d u r i n g t h e c o l l e g e
yea r by t he S tuden t Body o f Pac i fic
C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n .
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e
P o s t o f fi c e a t N e w b e r g , O r e g o n .
T e r m s — 5 0 c a y e a r
A s s o c i a t e E d i t o r G e o r g e T h o m a g
A d v e r t i s i n g A l a n a g e r B i l l T h o m a s
C i r c u l a t i o n M g r. . M a r y E s t h e r P e m b e r t o n
F a c u l t y A d v i s e ^ M i s s K e n d a l l
E x c h a n g e s I r e n e S w a n s o n
Student Forum—Can America Stay Neutral?
P R O — R o n n i e . l e a n n e F o l l c t t o
I t i s d i f fi c u l t t o s a y , a t a t i m e l i k e
t h i s , e x a c t l y w h a t o u r c o u n t r y w i l l o r
w i l l n o t d o i n r e g a r d t o t h e p r e s e n t
E u r o p e a n w a r . S o m a n y s u r p r i s i n g t h i n g s
h a v e h a p p e n e d i n t h e l a s t f e w m o n t h s
t h a t m o s t o f u s a r e a t a c o m p l e t e l o s s
t o s a y w h a t w i l l h a p p e n n e x t .
A g r e a t m a n y A m e r i c a n s b e l i e v e t h e
U n i t e d S t a t e s w i l l r e m a i n n e u t r a l i n t h i s
■c o n f l i c t b e c a u s e b i t t e r e x p e r i e n c e h a s
t a u g h t u s h o w f u t i l e a n d d i s a s t r o u s a
m a j o r w a r i s . I t h a s n o t b e e n s o l o n g
a g o t h a t w e b e c a m e i n v o l v e d i n a W o r l d
W a r w h i c h w e w e r e l e d t o b e l i e v e ' w o u l d
e n d a l l w a r s . N o w , d i s j l l u s i o n e d , w e
r e a l i z e i t g a i n e d u s n o t h i n g b u t d e b t a n d
s u f f e r i n g , f o r E u r o p e a g a i n s t a n d s a t t h e
b r i n k o f a m a j o r c a t a s t r o p h e .
T h i s t i m e A m e r i c a m u s t n o t b e c o m e
i n v o l v e d i n s e n s e l e s s s l a u g h t e r . T h i s
t i m e A m e r i c a m u s t a n d w i l l , i b e l i e v e ,
r e m a i n a l o o f f r o m a w o r l d s t r u g g l e .
O n e t h i n g w h i c h s t r o n g l y i n d i c a t e s
t h a t t h e U n i t e d S t a t e s w i l l r e m a i n n e u t r a l
i s t h e f a c t t h a t m o d e r n y o u t h r e a l i z e s
w h a t i t f a c e s . T h e g l o r y a n d h o n o r o f
w a r i s l o s t i n t h e h o r r o r a n d t r a g e d y i n
v o l v e d . P r o p a g a n d a f a l l s o n a d e a f e a r
a s f a r a s t h e e d u c a t e d b o y a n d g i r l i s
c o n c e r n e d . T h i s i s a b i g i t e m b e c a u s e
s o m a n y w a r s c o u l d ' b e p r e v e n t e d i f t h e
p e o p l e w e r e n o t p r o p a g a n d a m a d . T h e n
t o o , A m e r i c a h a s n o p o s i t i v e r e a s o n f o r
e n t e r i n g t h e w a r . T h e p r e s e n t c o n fl i c t
i s n o t a w a r a g a i n s t d e m o c r a c y, b u t s i m
p l y a c l a s h i n g o f p e r s o n a l e c o n o m i c i n
t e r e s t s i n E u r o p e . A s y e t H i t l e r h a s
m a d e n o d e m a n d s o n t h e W e s t e r n H e m i
sphere and until he does, which is highly
improbable, we have no reason for destroy
i n g l i f e a n d p r o p e r t y.
I b e l i e v e A m e r i c a c a n a n d w i l l r e m a i n
n e u t r a l .
C O N — D a v i d M l c h e n p r
T h e U n i t e d S t a t e s w i l l n o t r e m a i n
n e u t r a l —
I f a g r o u ] ) o f p e r h a p s o n e h u n d r e d o f
u s w e r e t o f o u n d a U t o p i a n c o l o n y o n a
f a r o f f i s l a n d o n w h i c h w e m i g h t fi n d
e v e r y t h i n g n e c e s s a r y. t o o u r n o r m a l f u n c
t i o n s . a n d i f , o n a n e i g h b o r i n g i s l a n d o f
w h i c h w e k n e w l i t t l e , t w o p o w e r f u l l e a d
e r s w e r e e n g a g e d i n a t e r r i b l e w a r , n e u
t r a l i t y w o u l d b e t h e o n l y s e n s i b l e p o l i c y
w h i c h w e m i g h t a d o p t a n d u n d e r s u c h
c i r c u m s t a n c e s i t w o u l d u n d o u b t e d l y b e
e n t i r e l y f e a s i b l e . A m e r i c a l a n o t a S h a n g -
r i t h a .
To d a y E u r o p e i s e n g a g e d i n a w a r ,
a s t r u g g l e w h i c h m a y w i p e o u t a l l E u r o
p e a n c i v i l i z a t i o n , a n d w e i n A m e r i c a a r e
f a c e d w i t h t h e q u e r y , " W i l l A m e r i c a r e
m a i n n e u t r a l ? " I t i s t h e c o n t e n t i o u o f
m a n y t h a t A m e r i c a n n e u t r a l i t y w i l l b e
t h e u l t i m a t e r e s u l t . o f O u r p r e s e n t p o l i
c i e s . b u t i t i . s e s s e n t i a l t h a t a n a l y z e
t h e s e p o l i c i e s a n d f a c e t h e f a c t s a s t h e y
s t a n d .
E v e i - y o n e m u s t r e a l i z e t h a t w h e t h e r
, o r n o t t h e s o - c a l l e d d e m o c r a c i e s o f E u
r o p e r e a l l y a r e fi g h t i n g t o p r e s e r v e d e
m o c r a c y, t h e p e o p l e o f t h e U n i t e d S t a t e s ,
w i l l a l w a y s b e p a r t i a l i n t h o u g h t t o w a r d
t h o s e n a t i o n s w h i c h a r e b a n d e d a g a i n s t
t o t a l i t a r i a n i s m . W h e t h e r w e c a n b e n e u t
ra l in ac t ion is o f course another quest ion ,
b u t i b » m u s t d e p e n d i n p a r t u p o n t h e
a t t i t u d e w h i c h w e i n A m e r i c a a d o p t t o
w a r d t h o s e e n g a g e d i n t h e c o n fl i c t .
A m e r i c a ' s i n t e r e s t s o v e r s e a s a r e m a n i
f o l d . T h e r e a r e p o l i t i c a l a n d s o c i a l i n
t e r e s t s b o r n f r o m o u r h e r i t a g e o f t h e O l d
W o r l d . T h e i n t e r e s t s w h i c h a r e n o w m o s t
menac ing to our peace, however, a re those
e c o n o m i c f o o t h o l d s ■w h i c h w e h a v e g a i n e d
i n E u r o p e a n d w h i c h a r e t o d a y t h r e a t e n e d
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
Perfection Bakery
The Best in BaRed Goods
Only the Finest Ingredients Used
i n O u r B a k e d G o o d s
A Trial Will Convinc© You
G L E N N ' S
S H O E R E PA I R
I N V I S I B L E H A I i P - S O L B
Frink's Book Store
Kodak Se rv i ce—Sta t i one ry
S c h o o l S u p p l i e s a n d G i f t s
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Cecil F. Hinshaw
I N S U R A N C E
L i f e — F i r e — A u t o
1 0 3 S . Wa s h i n g t o n S t .
Safeway Stores
C O M P L E T F — N E W
M O D E R N F O O D M A R K E T
S. M. Calkins & Son
R E A L E S T A T E B R O K E R S
4 7 Ye a r s I n N e w b e r g
Zeff F. Sears
F i n e W a t c h A d j u s t i n g
a n d R e p a i r i n g
H e a d q u n i ' t c r s f o r A i v h e r j * Ta c k l e
7 0 8 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
H. S. Barnes
S H O E R E P A I R
5 0 8 % F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
Wal lace 's
Newberg 's Var ie ty Store
S i n c e 1 9 1 1
"Where a l i t t le money goes^ a l o n g w a y "
W at ches—Je weir y—CIo cks
E-vpeit M'atch and Pen Repairing
A T
F. F. Rollins
A l l W o i ' k G u a r a n t e e d
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
S p o r t i n g G o o d s a n d P a i n t
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Rogers' Grocery
1 0 0 F i r s t S t r e e t
P h o n e 3 9 J — W e D e l i v e r
Dr. 1. R. Root
D E N T I S T
Office in First Nat'l Bank Building
P h o n e s : O f fi c e 2 4 3 W R e s . 8 3 M
George H. Layman
A t t o m e y - a t - L a w
Old Masonic Building
P h o n e s : O f fi c e 2 4 6 J R e s . 2 2 9 J
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Football Frolic
Held Saturday
Evening
O n e o f t h e m a n y d e l i g h t f u l
e v e n i n g s s p o n s o r e d t h i s y e a r b y
the s tudent body was the foot -
"bal l f ro l ic honor ing our footbal l
h e r o e s w h i c h w a s h e l d i n t h e
library Saturday evening. Chinese
c h e c k e r s , p i n g p o n g , a n d v a r i o u s
c a r d g a m e s f u r n i s h e d t h e e n t e r
t a i n m e n t w i t i i a d e l i g h t f u l p r o
g r a m f o l l o w i n g . T h e p r o g r a m
c o n s i s t e d o f a r e a d i n g g i v e n b y
J e a n n e F o l l e t t e , w i t h v a r i o u s
n u m b e r s b y t h e q u a r t e t a n d t h e
G o o n S q u a d . F o l l o w i n g t h e p r o
g r a m r e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d
w h i c h c l i m a x e d a m o s t e n j o y a b l e
• e v e n i n g .
Girls' Dormitory
N e w s
D e a r M o u s l e ;
A l l i s a l i v e o n c e m o r e a t K a n -
y o n H a l l . L i f e h a s b e e n v e r y
b o r e i n g t h e p a s t w e e k . I ' m s u r e
g l a d t h a t T h a n k s g i v i n g c o m e s
o n l y o n c e a y e a r , b u t t h i s y e a r
i t k i n d o f t o o k m e b y s u r p r i s e .
I h a v e n ' t b e e n r e a d i n g t h e p a p e r s
l a t e l y a n d d i d n ' t k n o w t h a t i t
w a s a w e e k e a r l i e r . I h a d p l a n
n e d o n a s k i n g y o u t o s t a y w i t h
m e d u r i n g t h e v a c a t i o n b e c a u s e
t h a t i s t h e s a f e s t t i m e f o r c o u n t r y
m i c e . E v e r y o n e c a m e b a c k f r o m
vacat ion a coup le o f pounds heav i
e r a n d I h o p e t o b e g a i n i n g s o m e
s o o n .
W h i l e e v e r . v o n e w a s g o n e I
d e c i d e d t o h i b e r n a t e i n I r e n e ' s
d r a w e r a n d f o r g o t t o s e t m y
a l a r m . B e h o l d ' . ' . ' . L o v e r - s l e p t
w h i c h a l m o s t p u t a n e n d t o Yo u r s
T r u l y . W h e n I r e n e o p e n e d t h e
d r a w e r s h e w o k e m e u p a n d b e
c a u s e I w a s s o i r r i t a t e d I c h a s e d
h e r u p o n t h e b e d . I w a s i n
A b i g a i l ' s a n d P e m m y ' s r o o m a n d
i t w a s r e a l l y a s c r e a m t o w a t c h
a l l t h e g i r l s c o m e a f t e r m e ; a n d
t h e w e a p o n s t h e y d i d n ' t u s e ! O n e
h a d a m o p , a n o t h e r a b r o o m , a n d
o n e e v e n h a d a W o r l d L i t b o o k .
T u e s d a . y n i t e t h e r e w a s a l o t
o f n o i s e i n t h e " E a t A g a i n I n n "
a n d o n i n v e s t i g a t i o n I f o u n d M r s .
S a n d e r s a n d 1 1 o f t h e g i r l s d i s
c u s s i n g t h e b a d q u a l i t i e s o f t h e
o p p o s i t e s e x . I a t t e n d e d t h e Y.
M . m e e t i n g a n d t h e b o y s g r e w
r e d d e r a s t h e s p e e c h g r e w b e t
t e r .
I t i s t i m e f o r m e t o g o n o w
a n d i n v e s t i g a t e w h e r e t h e s m e l l
o f p o p c o r n i s c o m i n g f r o m .
I f t h e d a t e o f X m a s i s n ' t
c h a n g e d I h o p e y o u c a n s p e n d
y o u r v a c a t i o n w i t h m e .
Y o u r c o u s i n .
D o r m M o u s e .
T R E F I A N S O C I E T Y
P L A N S F O R C H R I S T M A S
T h e T r e fl a n L i t e r a r y S o c i e t j '
h a d " T h a n k s g i v i n g " f o r i t s t h e m e
N o v e m b e r 2 9 . I r e n e S w a n s o n
r e a d " T h e L a n d i n g o f t h e
Pilgrim Fathers" by H e m a n ;
M i s s S u t t o n t o l d a b o u t d i f f e r e n t
T h a n k s g i v i n g s ; A l f r e d s M a r t i n
s a n g " G o d B l e s s A m e r i c a , " a f t e r
which there was an opportuni ty
g i v e n f o r e a c h , w h o s o d e s i r e d ,
t o t e l l o f u n u s u a l T h a n k s g i v i n g s
o r o n e w h i c h s t o o d o u t I n t h e i r
m e m o r y .
T h e s o c i e t y d r e w n a m e s f o r
C h r i s t m a s a n d s e t a d a t e f o r
t h e i r C h r i s t m a s p a r t y.
Y . M . E N T E R T A I N S Y . W .
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
l y, f o r u m s , r e a d i n g , p a r t i e s , d a n c
i n g , m o v i e s , g a m b l i n g . T h e e f
f e c t u p o n t h e s e l f a n d u p o n o t h e r
p e o p l e s h o u l d d e t e r m i n e t h e r e c
r e a t i o n a l a c t i v i t i e s o f t h e s t u d e n t .
T h e Y. W . C . A . h e l d a r e g u -
b e r 2 9 . M a r g u e r i t e B a r n e y p l a y e d
a p i a n o s o l o a n d d e v o t i o n s w e r e
l e d b y E s t h e r M a y W e e s n e r . T h e
r e m a i n d e r o f t h e t i m e w a s s p e n t
i n g r o u p s i n g i n g .
N . Y . A . H E A D S P E A K S
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
c a l l f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f a
s i m i l a r p r o j e c t a t t h e C h e m a w a
I n d i a n s c h o o l w i t h r o o m f o r a b o u t
3 0 b o y s , s o m e o f w h o m m a y b e
r e c r u i t e d f r o m N e w b e r g .
Hayes Will
Sing January
R o l a n d H a y e s w i l l s i n g i n t h e
n e w h i g h s c h o o l a u d i t o r i u m i n a
c o n c e r t u n d e r t h e a u s p i c e s o f
P a c i fi c c o l l e g e M o n d a y e v e n i n g ,
J a n . 2 2 , 1 9 4 0 , i t w a s a n n o u n c e d
t h i s w e e k b y V e l d o n J . D i m e n t ,
c o l l e g e fi e l d s e c r e t a r y, u p o n c o m
p l e t i o n o f fi n a l a r r a n g e m e n t s w i t h
R a y H a l i n a n s o f N e w Y o r k .
I ^ ' i f t y l oca l peop le a re ass i s t i ng
college officials in sporsorlng the
c o n c e r t w h i c h I s a l r e a d y a t t r a c t
i n g w i d e s p r e a d i n t e r e s t . A n I n
tens i ve p rog ram o f adve r t i s i ng l i as
b e e n p l a n n e d w i t h t h e i n t e n t i o n
o f d r a w i n g m u s i c l o v e r s f r o m
many nearby'cities.
P l a n s f o r t h e s a l e o f t i c k e t s
a r e b e i n g d r a w n u p a n d l o c a l
people are to be given first chance
t o s e l e c t r e s e r v e d s e a t s . A n
n o u n c e m e n t i n r e g a r d t o r e s e r v a
t i o n s w i l l b e m a d e l a t e r . T h e
a u d i t o r i u m w i l l s e a t 8 3 0 .
Boys' bormitory
News
A t h o u s a n d y e a r s a g o t o d a y
A w i l d e r n e s s w a s h e r e .
A m a n w i t h p o w d e r i n h i s g u n
W e n t o u t t o h u n t a d e e r .
B u t n o w t h e t i m e s h a v e c h a n g e d
s o m e w h a t
A l o n g a d i f f e r e n t p l a n .
A d e a r w i t h p o w d e r o n h e r n o s e
G o e s o u t t o h u n t a m a n .
Schoolboy Wisdom: A pass ive
verb is one in which the subject
i s t h e s u f f e r e r , s u c h a s , " H e w a s
m a r r i e d t o h e r . "
Yo u s h o u l d h a v e s e e n P i n k y
trying to crack a nut in music
c lass . A l l you need i s s t ronger
d e n t a l fi x t u r e s , P i n k y .
Weesner Speaks
At Chapel Thur.
" I f y o u p l a n t o d e v e l o p y o u
a r e h e l p i n g y o u r s e l f f o r f u t u r e
e m p l o y m e n t , " s a i d M r . W e e s n e r
i n a c h a p e l s p e e c h o n T h u r s d a y,
N o v e m b e r 3 0 .
" Y o u r i n s t i t u t i o n , y o u r s e l f ,
a n d y o u r f e l l o w s t u d e n t s a r e
j u d g e d b y w h a t y o u d o a n d h o w
y o u c o n d u c t y o u r s e l f , " t h e s p e a k
e r d e c l a r e d .
M r . W e e s n e r s p o k e o f t h e
c h a n g e i n c o n d i t i o n s . A t t h e
p resen t t ime the emp loye r i s more
p a r t i c u l a r i n c h o o s i n g e m p l o y e e s .
H e t o l d t h e i m p o r t a n c e o f e d u
c a t i n g o u r s e l v e s , o f p l a n n i n g , o f
d e v e l o p i n g a n d g r o w i n g .
To m m y ; " M o t h e r , l e t m e g o t o
t h e z o o a n d s e e t h e m o n k e y s . "
M o t h e r : " W h y , T o m m y , w h a t
a n i d e a ! I m a g i n e w a n t i n g t o s e e
t h e m o n k e y s w h e n y o u r A u n t B e t
s y i s h e r e . "
— E x c h a n g e .
" B u t h o w d i d t h e p o l i c e s p o t
y o u i n y o u r w o m a n ' s d i s g u i s e ? "
" I passed a mi l l iner 's shop wi th
o u t l o o k i n g i n t h e w i n d o w. "
— C o m .
W h a t a l l v i s i t o r s c a n ' t h e l p
b u t s e e :
E v e r y o n e g o i n g a r o u n d w i t h a
f a r - a w a y l o o k i n t h e i r e y e s a s
t h o u g h t h e y w e r e l o o k i n g a t
s o m e t h i n g w h i c h r e a l l y i s n ' t
t h e r e . I t m u s t b e t h a t T U R K E Y
w e h a d f o r T h a n k s g i v i n g d i n n e r ?
E h , b o y s ?
L a d e a n M a r t i n s t u d y i n g c h e m
i s t r y , ' l e c t r i c i t . v , o r t h e s i s w i t h
B o b b y S i e l o f f f o r a n e x a m p l e a n d
h e l p e r .
M r . B f n f o r d r e a d i n g j o k e s o u t
o f s o m e m a g a z i n e o r j u s t s i t t i n g
a r o u n d d o i n g n o t h i n g b u t c a u s
i n g t r o u b l e .
K e r m i t s t u d y i n g , o f a l l t h i n g s ,
B I O L O G Y .
T h e q u a r t e t p r a c t i c i n g o n " M y
G r a n d f a t h e r ' s C l o c k . "
" E d d i e " a n d G a l a n d i s c u s s i n g
t h e t e c h n i q u e o f p r o p e r d a t i n g .
M r . D i m e n t l i s t e n i n g t o R i c h
a r d C r o o k s o v e r t h e r a d i o .
P a p e r s e v e r y w h e r e a n d s o m e
o n e r e a d i n g t h e c o m i c s i n s o m e
o l d i s s u e t h i n k i n g h e h a s t h e
1 n e w e d i t i o n .
H a r o l d l o o k i n g f o r t h e N e w
b e r g t e l e p h o n e n u m b e r s i n t h e
b a c k o f t h e t e l e p h o n e b o o k .
K e n n e y c u t t i n g s o m e o n e ' s h a i r .
H o w a r d s t u d y i n g W o r l d L i t e r
a t u r e v e r y q u i e t l y .
C l y d e p l a y i n g p i n g p o n g o r
m o n o p o l y .
W i l l i s a n d J i m m i e i n t h e i r
r o o m s t r y i n g t o c o n c e n t r a t e .
Yo u r r e p o r t e r l o s i n g s l e e p t r y
i n g t o t h i n k o f s o m e t h i n g t o
w r i t e f o r t h e p a p e r .
A F E N C E O R
( C o n t i n u e d f r o m p a g e t w o )
m a r v e l t o m e
T h a t p e o p l e g i v e f a r m o r e a t
t e n t i o n
To r e p a i r i n g r e s u l t s t l i a n t o
s topp ing the cou rse .
W h e n t h e y ' d m u c h b e t t e r a i m
a t p r e v e n t i o n .
" L e t u s s t o p a t i t s s o u r c e a l l
t h i s m i s c h i e f , " c r i e d h e . .
" C o m e , n e i g h b o r s a n d f r i e n d s ,
le t us ra l ly.
I f t h e c l i f f w e w i l l f e n c e w o
m i g h t a l m o s t d i s p e n s e
W i t h t h e a m b u l a n c e d o w n i n
t h e v a l l e y, "
"Oh , he ' s a fana t i c , " t he o the rs
r e j o i n e d .
" D i s p e n s e w i t h t h e a m b u l a n c e ?
N e v e r !
H e ' d d i s p e n s e w i t h a l l c h a r i
t i e s , t o o , i f h e c o u l d ;
B u t n o ! W e ' l l p r o t e c t t h e m
f o r e v e r ;
A r e n ' t w e p i c k i n g f o l k s u p j u s t
as f as t as t hey fa l l ?
And shall this man dictate ,^to
u s ? S h a l l h e ?
Why should people of sense stop
t o p u t u p a f e n c e
W h i l e t h e i r a m b u l a n c e w o r k s
i n t h e v a l l e y ? "
B u t a s e n s i b l e f e w w h o a r e
p rac t i ca l , t oo .
W i l l n o t b e a r w i t h s u c h n o n
s e n s e m u c h l o n g e r ;
T h e y b e j i e v e t h a t p r e v e n t i o n i s
b e t t e r t h a n c u r e
A n d t h e i r p a r t y w i l l s o o n b e
t h e s t r o n g e r .
E n c o u r a g e t h e m , t h e n , w i t h
y o u r p u r s e , v o i c e a n d p e n .
A n d ( w l i i l e o t h e r p h i l a n t h r o p
i s t s d a l l y )
They wi l l scorn a l l pretense and
p u t u p a s t o u t f e n c e
O n t h e c l i f f t h a t h a n g s o v e r
t h e v a l l e y .
P. S .—App l y whe reve r needed .
Permanenls
SchooT Girls
P h o n e 2 5 5 W
1 N J O W B I O I K J
Beauty Shop
N E W B E R G
L A U N D R Y
S E R V I C E T H A T
S A T I S F I E S
P h o n e 8 5 5
D e l i c i o u s M i n i a t u r e
C H O C O L A T E S
39c lb .
a t
FRIEDLEY'S
Drs, WORLEY
C H I R O P R . i r T O R a m i
N A T U R O P A ' r H
S t e a m B a t h s - R a d i o n i c s
P h o n e 4 0 W
11 0 X . S c h o o l S t . - N e w b e r g
Lynn B. Ferguson
P r e s c r i p t i o n D r u g g i s t
T H E R E X A L L S T O R E
: 5 0 2 F i r s t S t . - N e w b e r g , O r e .
T H E F A L L O F T H E I V I L D !
N i g h t l i f e i n P o r t l a n d w a s g i v
e n a w h i r l b y o u r G e n e R o g e r s
F r i d a y n i g h t a s a . g u e s t o f a c i t y
g a l ! S a t u r d a y n i g h t , t o o .
J e a n C h a s e f o u n d i c e c r e a m t o o
m u c h f o r h i m i n P o r t l a n d F r i d a y
n i g h t !
M Y E R ' S
D R E S S S H O P
J E A N ' S B E A U T Y
S H O P
l > H O N E 2 1 a w
My girl is an outdoor girl
A n d b o y s h e s u r e I s k e e n .
S h e s k a t e s a l o n g l i k e t h e w i n d ,
s h e d o e s .
B u t m o s t l y o n h e r b e a n .
H o t e l P r o p r i e t o r : " D i d y o u
w a n t t h e p o r t e r t o c a l l y o u ? "
G u e s t : " N o , t h a n k s . I a w a k e n
e v e r y m o r n i n g a t s e v e n . "
P r o p r i e t o r : " T h e n w o u l d y o u
m i n d c a l l i n g t h e p o r t e r ? "
— L a m p o o n .
T h e b o y s m u s t e x c i t e y o u , M a r
gie. Is he going to pay for your
b r o k e n w a t c h ?
f Newly: "What is th is lump in
t h e c a k e ? "
Wed : "Dea res t , i t ' s co t t age pud -
d i : j g a n d t h a t m u s t b e t h e f o u n d
a t i o n . "
T O D A Y ' S S H O R T S T O R Y
D a v i d M i c h e n e r p l a y e d h e r o
outside of the play the other night
w h e n h e c a s t D o r o t h y C h a n e y a s
leading lady. Bet ter watch your
step, "Raggie." You' l l be mixing
y o u r c u e s .
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
Second door West of City Hall
H, C. Spaulding
L U M B E R C O .
A F U L L L I N " E O P
B U I L D I N G M AT E R I A L S
3 1 5 F i r s t S t . P h o n e 2 6 J
R. H. C. Bennett
L A W Y E R
O f fi c e : S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
m p ' s C A S HG R O C E R V
GROCERIES, MEATS
and FOUNTAIN SERVICE
The Ideal Gift—
Y O U R
P H O TO G R A P H
Riley Studio
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Hoop Court
Reconditioned
B A S K E T B A L L
F R O M T H E
S roEL INES
M R S . S A N D E R S S P E A K S
A T . Y . M . C . A . M E E T I N G
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
T h e g y m fl o o r b e i n g a l l t o r n
u p h a s s e r i o u s l y h a n d i c a p p e d
b a s k e t b a l l p r a c t i c e . H o w e v e r , i t
w a s r e a d y f o r u s e F r i d a y a n d
C o a c h K e l l e r i s r e a l l y p o u r i n g i t
o n t o g e t t h e s q u a d r e a d y b y
D e c . 8 . O n t h a t d a t e w e p l a y
R e e d C o l l e g e a t R e e d . T h e t e a m
l o o k s g o o d a l r e a d y a n d h a s p l e n
t y o f p o t e n t i a l p o w e r r e a d y t o
h e d e v e l o p e d .
T h e w o m e n ' s v o l l e y b a l l t e a m
h a s b e e n u n d e r t h e s a m e h a n d i
c a p a s t h e b a s k e t b a l l t e a m . E v e n
so , Mrs . Sanders , the i r coach , w i l l
b e a b l e t o p u t a t e a m o n t h e
fl o o r t h a t w i l l g i v e R e e d p l e n t y
o f t r o u b l e o n t h e a f t e r n o o n o f
D e c . 8 .
E f f o r t s a r e s t i l l b e i n g m a d e t o
s t a r t a w r e s t l i n g t e a m . S e v e r a l
m e n a r e i n t e r e s t e d , b u t i t i s
n e c e s s a r y t o g e t t h e s a n c t i o n o f
t h e M . A . A . a n d t h e f a c u l t y .
I f t h e y a r e u n a b l e t o d o t h i s
they want to form a weight - l i f t
i n g t e a m .
A l t h o u g h P a c i fi c ' s r e p r e s e n t a
t i v e s t o t h e H i l l M i l i t a r y C r o s s
C o u n t r y R u n d i d n ' t g e t a n y b l u e
r i b b o n s , t h e y a t l e a s t fi n i s h e d
t h e r a c e . S e v e r a l o t h e r m e n
d r o p p e d o u t a n d o n e w h o l e t e a m
w a s u n a b l e t o fi n i s h . B i l l T h o m
as was the s tar o f Pac ific 's squad,
fi n i s h i n g a b o u t 1 5 t h i n a g r o u p
o f o v e r 5 0 e n t r a n t s . W e f e e l
h e d i d v e r y w e l l c o n s i d e r i n g t h e
a m o u n t o f t r a i n i u g h e w a s a b l e
t o d o f o r t h e r a c e .
P e r h a p s t h i s i s n ' t t h e p r o p e r
p l a c e f o r a p e p t a l k b u t h e r e
goes . We have the mak ings o f
a r e a l b a s k e t b a l l s q u a d a n d i t ' s
up t o t he s tuden t body t o ge t
b e h i n d I t t o t h e m a n . I t ' s o u r
t e a m a n d i f w e w a n t i t t o b e
good we've got to support it. It's
a l o n e l y f e e l i n g t o r u n o u t o n
t h e b a s k e t b a l l fl o o r a n d % a v e n o
f r i e n d s o r r o o t e r s i n t h e s t a n d s .
W e c a n b e p r o u d o f t h i s y e a r ' s
team, so come on gang, "Let's go,
P a c i fi c . "
P a c i fi c C o l l e g e h o o p s t e r s w i l l
p l a y o n a m u c h b e t t e r fl o o r t h i s
s e a s o n t h a n i n p r e v i o u s y e a r s .
T h a t m u c h w a s a s s u r e d l a s t S a t
u r d a y , a s w o r k e r s p u t a fi n a l
c o a t o f fl o o r c o a t i n g o n . T h e
n o r t h h a l f o f t h e fl o o r h a s n e w
s t r i n g e r s u n d e r n e a t h w h i c h a s
s u r e s a m u c h s t r o n g e r a n d fi r m e r
fl o o r . N e w p i e c e s ' o f fl o o r i n g
w e r e a l s o p u t i n w h e r e v e r n e e d
e d . T h e e n t i r e fl o o r w a s s a n d e d
d o w n s m o o t h , a f t e r w h i c h a c o a t
o f fl o o r c e i l i n g w a s p u t o n . N e w
s t r i p e s w e r e p a i n t e d , a d d i n g m u c h
m o y e t o t h e a p p e a r a n c e o f t h e
fl o o r .
O t h e r i m p r o v e m e n t s m a d e a b o u t
t h e g y m b u i l d i n g i n c l u d e d p a t c h
i n g t h e r o o f , w h i c h w a s b a d l y
n e e d , f o r w h e n i t r a i n e d o u t s i d e
i t a l s o r a i n e d i n s i d e . T h e s o u t h
b a s k e t , w h i c h w a s b r o k e n d u r i n g
p r a c t i c e , w a s w e l d e d a n d i s i n
g o o d c o n d i t i o n . I f t h e g y m h a s
a n y t h i n g t o d o w i t h i t . P a c i fi c
o u g h t t o h a v e a g o o d b a s k e t b a l l
t e a m t h i s w i n t e r .
CON—By Dav id Michener
( C o n t i n u e d f r o m p a g e t w o )
g r a n t e d d o e s n ' t p l e a s e t h e g i r l s
v e r y w e l l a n d i t s e e m s t h a t m o s t
o f t h e m d o n ' t c o n s i d e r " p a r k i n g "
a s a n e s s e n t i a l f o r a g o o d d a t e .
T h e b o y t h a t g e t s a l o n g b u t
i s j u s t t h e " r e g u l a r f e l l o w . " H e
is cons ide ra te i n mak ing the da te ,
cour teous , such as wa lk ing on the
o u t s i d e ; r e m e m b e r s i n s i g n i fi c a n t
t h i n g s , m a k e s t h e g i r l b e l i e v e h e
is interested in her, is wel l dressed
t o s u i t t h e o c c a s i o n , a n d a b o v e
a l l c h a l l e n g e s t h e b e s t t h a t i s
i n a w o m a n .
M r s . S a n d e r s b e l i e v e s t h a t t h e
p r e s e n t s o c i a l c u s t o m o f d a t i n g
I s u n n a t u r a l b u t i f i t h a d b e e n
t h e c u s t o m i n J e s u s ' t i m e h e
w o u l d h a v e a v a i l e d h i m s e l f o f
t h e a d v a n t a g e s o b t a i n e d b y a s s o
c i a t i o n s w i t h o t h e r p e o p l e .
A l l w h o a t t e n d e d Y. M . g a v e
M r s . S a n d e r s a s i n c e r e v o t e o f
t h a n k s f o r h e r p r e s e n t a t i o n o f
t h e s u b j e c t .
Students Will
Enter Contest
J e a n n e F o l l e t t e a n d D e a n Ta t e ,
w h o p l a c e d s e c o n d a n d t h i r d i n
t h e O l d P u l p i t e x t e m p o r a n e o u s
c o n t e s t , w i l l r e p r e s e n t t h e c o l
l e g e T h u r s d a y , D e c e m b e r 7 , i n
t h e s t a t e e x t e m p o r a n e o u s c o n t e s t
a t W i l l a m e t t e U n i v e r s i t y .
C o n t e s t a n t s w i l l c h o s e t h e i r
s u b j e c t s b y d r a w i n g f r o m a g r o u p
o f s u b - t o p i c s , w h i c h w i l l h a v e
b e e n s e l e c t e d f r o m t h e m a i n s u b
jec ts , " Jesus i n t he P resen t Eu ro
p e a n C o n t e s t " f o r w o m e n a n d
" T h e 1 9 4 0 P o l i t i c a l P o t " f o r m e n .
E a c h e n v e l o p e w i l l c o n t a i n t h e
o r d e r o f s p e e c h a n d t h r e e s u b
j e c t s o f w h i c h t h e c o n t e s t a n t s
w i l l h a v e t h e i r c h o i c e .
T h e s u b - t o p i c s w i l l b e c h o s e n
by out-of-town speech coaches.
C A R E E R S O P E N I N G
F O R W O M E N S T U D E N T S
( C o n t i n u e d f r o m p a g e t w o )
N O T S O D U M B
A v i s i t o r a t a n a s y l u m w a s
watching one of the inmates push
ing a wheelbarrow upside down.
" T h a t ' s n o t t h e w a y t o p u s h
that thing," the visitor exclaimed.
"You've got i t upside down."
" O h , h a v e I ? " a n s w e r e d t h e
luna t i c . " I used t o push i t t he
other way and they put bricks in
I t , "
t o t a l p o p u l a t i o n o f t h e c o u n t r y
i n c r e a s e d o n l y a b o u t 1 6 p e r c e n t .
E v e n m o r e s t a r t l i n g fi g u r e s
c o v e r t h e p e r i o d f r o m 1 9 0 0 t o
1 9 3 0 , w h e n t h e p o p u l a t i o n g a i n e d
a b o u t 6 1 p e r c e n t w i t h t h e n u m
b e r o f c l e r i c a l w o r k e r s i n c r e a s
i n g b y m o r e t h a n 3 0 0 p e r c e n t .
A n i n t e r e s t i n g s i d e l i g h t o n t h e
p a r t i c u l a r a p p e a l o f o f fi c e w o r k
t o w o m e n a s a c a r e e r i s s h o w n
b y t h e p e r c e n t a g e o f s t e n o g r a p h
e r s a n d t y p i s t s w h o w e r e w o m e n
i n 1 8 7 0 a s c o n t r a s t e d b y t h e p e r
c e n t a g e i n 1 9 3 0 . S l i g h t l y l e s s
t h a n fi v e p e r c e n t o f t h e 1 8 7 0
stenographers were women, while
in 1930 the percen tage was some
w h a t o v e r 9 5 .
A p p a r e n t l y , s a y s M r s . B e a v e r ,
t hese ca ree rs we re opened up f o r
w o m e n b e c a u s e o f , r a t h e r t h a n
in sp i t e o f , t he i nc reased mechan
i z a t i o n o f o f fi c e w o r k . S i n c e i t
i s l i k e l y t h a t c o n t i n u e d i m p r o v e
m e n t o f o f fi c e e q u i p m e n t w i l l c o n
t i nue fo r many yea rs , she reaches
t h e c o n c l u s i o n t h a t t h e r e w i l l b e
a c o n t i n u i n g a n d i n c r e a s i n g d e
m a n d f o r h i g h l y e d u c a t e d a n d
spec ia l l y t ra ined o ffice worke rs .o f
b o t h s e x e s .
S l o g a n f o r t h e w e e k : D o y o u r
s h o p p i n g t o d a y, t o m o r r o w m a y h e
C h r i s t m a s !
b y t h e c o n fl i c t a b r o a d . W e h a v e
d e v e l o p e d e x t e n s i v e m a r k e t s I n
F r a n c e a n d G r e a t B r i t a i n a n d t o
d a y w e r e f u s e t o r e l i n q u i s h t h e m .
Under our present policy we are
s u p p l y i n g t h e d e m o c r a c i e s w i t h
a r m s a n d i g n o r i n g t h e t o t a l i t a r i a n
n a t i o n s . T h i s I s i n i t s e l f a v i o
l a t i o n o f n e u t r a l i t y a n d w o u l d
c h a n g e o u r q u e r y f r o m " W i l l t h e
U n i t e d S t a t e s r e m a i n n e u t r a l ? " t o
" I s t h e U n i t e d S t a t e s n e u t r a l ? "
W i t h a g r o w i n g f e e l i n g i n G e r
m a n y t h a t w e a r e b e i n g p a r t i s a n
a n d w i t h h e r p r e s e n t p r a c t i c e o f
u n r e s t r i c t e d m a r i n e w a r f a r e , w e
h e s i t a t e t o p r e d i c t w h a t w i l l b e
t h e r e s u l t o f t h e p r e s e n t s i t u a
t i o n b u t w e c a n r e m e m b e r t h a t
i n 1 9 1 4 w e i g n o r e d t h e d a n g e r s
o f o u r e c o n o m i c t i e s w i t h E u r o p e
a n d t o d a y w e c o n t i n u e t o p a y t h e
p r i c e f o r t h e l a s t W o r l d W a r .
S e e m i n g l y t r i v i a l b r e a c h e s i n o u r
n e u t r a l i t y c a n l e a d t o c o n d i t i o n s
m u c h m o r e s e r i o u s .
T h e U n i t e d S t a t e s i s n o l o n g e r
a w e a k , u n i m p o r t a n t n a t i o n . W e
a r e t o d a y a w o r l d p o w e r . W e
c a n n o t e s c a p e t h e r e s p o n s i b i l i t i e s
w h i c h o u r p o s i t i o n o f f e r s . P r a c
t i c a l n e u t r a l i t y m i g h t h a v e b e e n
p o s s i b l e o n e h u n d r e d o r a h u n
d r e d a n d fi f t y y e a r s a g o , b u t t o
d a y i t r e m a i n s a t h e o r y f o r t h e
i d e a l i s t a n d w e m u s t f a c e t h e
r e a l i s t i c f a c t t h a t u n d e r o u r p r e s
e n t p o l i c i e s a n d s i t u a t i o n a p r a c
t i c a l n e u t r a l i t y i s i m p o s s i b l e .
Rygg Cleaners
Q U A L I T Y W O R K
A L W A Y S
1 1 0 S . C o l l e g e - P h o n e 3 2 - M
S E N I O R S H A V E
S A L E M O U T I N G
(Continued from page one)
T i m e o u t h e r e f o r l u n c h .
T i m e I n — e v e r y b o d y ' s b a c k .
N o w, d e a r r e a d e r , p l e a s e d o n ' t
t h i n k b a d o f t h e S e n i o r s , f o r
t hey have ve ry h igh i dea l s as
w a s s h o w n b y a f e w w h o s a t i n
the governor's chair to see if it
w o u l d fi t , j u s t i n c a s e .
T h e a f t e r n o o n w a s s p e n t
l o o k i n g t h r o u g h t h e c a t a l o g u e f o r
b o o k s . T h e s t o r y g o e s ( n o w i t
w a s n ' t t o l d t o m e , I o n l y h e a r d )
t h a t M a r t i n w a s a l m o s t l o s t f o r
good when he was back in the
s tock room look ing up some books .
I t s e e m s a s t h o u g h o n e o f t h e
g i r l s w o r k i n g , t o o k a f a n c y t o
his crippled leg, his big smile, or
s o m e t h i n g , a n d a l m o s t v a m p e d
h i m . P e r h a p s h e u s e d h i s c a n e
f o r a d e f e n s e — a n y w a y h e g o t
o u t .
A b o u t t h r e e o ' c l o c k , e v e r y o n e
having their work done, the home
t r i p w a s s t a r t e d . T h e y a r r i v e d
b a c k o n t h e c a m p u s a t f o u r o '
c l o c k — t o l i v e h a p p i l y e v e r a f t e r .
Boy Scouts
O P
Amer i ca
E T H E L
B E A U T Y
S H O P
R E V L O N
N A I L P O L I S H
E v e n i n g A p p .
1 4 0 J
R E A D
The GRAPHIC
F O R A L L T H E N E W S
Houser Lumber
Y A R D
B U I L D E R S ' S U P P LY
1 s t a n d M a i n S t . P h o n e 7 6 M
O f fi c e O v e r F i r s t N a t i o n a l . B a n k
Dr. R.W.VanValin
D E N T I S T R Y
C A M E I L
Always a Good
S h o w
Herbert Swift
L A W Y E R
Ci ty Ha l l Bu i ld ing
M I L A D Y
D R E S S S H O P B E A U T Y S A L O N
C I n r a M . J a n o s M a r y N . M a i i s o n .
G 1 3 F i r s t S t . P h o n e 2 ^ R
7 1 6 F i r s t S t .
CITY MEAT MARKET
Fresh and Cured Meats
Milk - Butter - Cheese - Eggs
T O M L A I R I ) , P r o p .
W E D E L I V E R P h o n o C 6 - R
I P Y O U W A N T
Smiling Grocery Service
S T O P I N A T
EASTMAN'S
M I L L E R ' S
E v e r y t h i n g t o
W E A R
C. A. Morris
Q u a l i t y
J e w e l e r
D o c t o r o f
Optomet ry
College Pharmacy
S C H O O L S U P P L I E S
Prescriptions — Fountain
E L L I S
G R O C E R Y A N D M A R K E T
R e d & W h i t e S t o r e
W e A p p r e c i a t e Yo u r P a t r o n a g e
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 R
N E W B E R G L U M B E R C O .
W . L . G H A M B E R U N , M g r .
A c o m p l e t e l i n e o f
B U I L D I N G M A T E R I A L S
C o r n e r H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
W . W . H O L L I N G S W O R T H
and Son, Inc.
S TO R E O F Q U A L I T Y
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
Economy Cleaners
E X P E R T W O R K
S TA N D A R D P R I C E S
N e x t t o S t a g e Ta v e r n
Larkin Prince
H A R D W A R E
Spor t ing Goods—Furn i ture
W e W e l c o m e S t u d e n t
C l i a r g e A c c o u n t s
SCHOOL CLOTHES
F O R T H E C O L L E G E S T U D E N T
PENNEY'S
